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Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan yhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oidussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72 :3 Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää Viipurin
kaupunkia koskevan rakennus- ja asunto-
tilaston. Aikaisemmin on samassa sarjassa
julkaistu vastaavat Lahtea, Kuopiota, Kotkaa,
Oulua, Vaasaa, Tamperetta, Turkua ja Rau-
maa koskevat tiedot ja julkaistaan muita paik-
kakuntia koskevat tiedot lähiaikoina kustakin
paikkakunnasta eri niteenä. Myöhemmin
julkaistaan myös erikoinen tekstiosasto, jossa
selostetaan tärkeimpiä tuloksia laskennan
tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. H o r-
m i o n ja umdaisaktuaari A. T IL n k e-
l o n avustamana.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
toukokuussa 1932.
Den 27 november 1930 anordnades en
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Föreliggande
häfte ingår som n:o 72 : 3 i serien VI av
Finlands officiella statistik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Viborgs
stad. Tidigare ha i samma serie publicerats
motsvarande uppgifter rörande Lahti, Kuo-
pio, Kotka, Uleåborg, Vasa, Tammerfors,
Åbo och Raumo och komma uppgifter för de
övriga orterna att offentliggöras i en nära
framtid i särskilda häften för var je ort. Senare
utgives även en speciell textavdelning, i vilken
redogöres för de viktigaste resultaten av denna
del av räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av det
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts av undertecknad
Modeen med biträde av t. f. aktuarien
H. H o r m i o och biträdande aktuarien
A. T unkelo.
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Viipuri — Viborg Viipuri — Viborg
I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä haltijan x) mukaan, kaupnngmosittaiii.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'état et la
— Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare,x) stadsdelsvis.
profession des propriétaires, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella •— Hela räk-
ningsområdet -— Territoire total sou-
mis à V enquête
A. Kaupungin rajain sisällä





















B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rår3)







Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl. *)..
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl.5) . .
Naulasaari y. m.— m. fl.6)
Pappila, Huhtiala y. m. — m. fl.7) ..
Uuras — Trångsund 8)
Fastighetens byggnader
befunno sig:
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



















































































































































































































































x) Sanalla »haltija» tarkoitetaan sekä kiinteistön omistajia että vuokramaalla sijaitsevien rakennuksien omistajia.
ville. 3) En dehors des limites de la ville. 4) Tammisuo, Kärstilä, Kostiala, Jytilä, Laiharanta. 6) Herttuala»
Huhtiala. 8) Käsittää myös osia Johanneksen ja Vahvialan kunnista. — Omfattar även delar av S:t Johannes och
— Med »innehavare» förstås både fastighetsägare och ägare till på arrendejord uppförda byggnader. 2) Dans les limites
Tuuttila, Ykspää, Hietala. 6) Naulasaari, Kärki, Ronkaa, Leppäsaari y. m. saaret — m. fl. holmar. 7) Pappila, Hevos-
Vahviala kommuner.
Viipuri — V i borg Viipuri — Viborg
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen ajankohdan mukaan, Jo l l o i n n e joutuivat nykyisten haltijain haltuun, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter fördelade efter den tidpunkt, då de förvärvats av den nuvarande innehavaren, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'époque de Vacquisition par leurs propriétaires actuels, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden





















4 5 6 7 8














li Koko laskenta-alueella—Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår




















231 B. Kaupungin rajain ulkopuolella
dens rår
Utom sta-















33' Uuras — Trångsund
Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. .
Naulasaari y. m. — m. fl
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Viipuri — Viborg 6
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien rakennusten luvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter efter antalet å dem uppförda byggnader, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments selon le nombre des bâtiments, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat j ^ g
alueet SP>U
Stadsdelar eller motsvarande | § pr
områden ! i >a §
Quartiers de la ville ou districts y | g oijl:
correspondant I g; 3 s?
10 11 12 i 13
Kiinteistöjä, joilla oli seuraava määrä rakennuksia:
Fastigheter med följande antal byggnader:












































































































Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår






























Tammisuo, Kärstilä y. m. —
m. fl
Ykspää, Herttuala y. m. —m.fl.
Naulasaari y. m. — m. fl






























































































IY. Rakennukset lämmityksen ja rakennusaineen mukaan, kaupunginosittain.
Byggnader efter uppvärmning och byggnadsmaterial, stadsdels vi s.
Bâtiments répartis en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et d'après les matériaux de
construction, par quartiers de la ville.
1
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . . . .
Linnoitus — Fästningen
Salakkalahti . . . .


















B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rår







Tammisuo, Kärstilä y. m.—-m.fi. ..
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl
Naulasaari y m — m fl
Pappila, Huhtiaia y. m. — m. fl
Uuras — Trångsund
2 | 3 ; 4
Lämmitettäviä rakennuksia rai
Uppvärmbara byggnader



































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 8
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusaineen, kerrosluvun ja käytön mukaan.
Uppvärmbara byggnader fördelade efter byggnadsmaterial, våningshöjd och
Bâtiments munis d'appareils de chauffage d'après les matériaux de construction, le nombre d'étages et
Viipuri — Viborg
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar^eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella •— Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin ra jäin si-
sällä — Inom stadens
3 ! 4 5 J 6 J 7 8 | 9 10 11
Kivirakennuksia, joissa oli seuraava määrä kerroksia:
Byggnader av sten med följande antal våningar:































231 B. Kaupungin rajain uiko-
I puolella — Utom sta-| dens rår







29 Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
30| Ykspää, Herttuala y. m.—m. fl.
311 Naulasaari y. m. — m. fl
32 Pappila, Huhtiala y. m. — m. fl...






— — : — — 93
12 13 14 i
Kivi-puurakennuksia, jois-|
sa oli kerroksia: — Byggna-;
der av sten och trä med följ.
antal våningar: —Bâtiments
en pierre et öois contenant le\




















































































































Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittani,
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis.
l'usage. Bâtiments munis de chauffage central, de Veau chaude et d'ascenseurs, par quartiers de la ville
15 j 16 j 17 | 18
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våningar:
Bâtiments en bois contenant le
























































































































































































































































































































































































VI. I^*^^J^^^^'^«^ittaaMmakmÊa. Lämmitettävät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset kerrosaseman mukaan, kaupunginositta!».
Chambres d2ZailTZ^ ZL 1 J I 7 , , ^ V ä g ^ « a S byggnadsmaterial. Upp- Jvärmbara o c h ouppyarmbara rum, de förra fördelade efter höjdläge, stedsdelsvis.
Olmmbres dans misons avec appareUs de cUuffage selon les matériau de construction des parois. cUmbres avec ou sans appareils de chauffaae, ceux-là par éuLes, par .mrtiers de la ville.
11 Viipuri — Viborg
23
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella— Helaräknings&mrådet
2 A. Kaupungin rajain sisällä —
\ Inom stadens rår


























B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår







Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. . .
Naulasaari y. m. — m. fl


















































































































































































































































9 10 11 12 13






















































































































































































































































































Viipuri — Viborg 12
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huoneistot1), kaupunginosittain.
Med olika bekvämligheter försedda lägenheter1), stadsdelsvis.
Locaux1) avec différentes installations hygiéniques, etc., par quartiers de la ville.
2 3 4= | 5 ! 6 | 7 | 8
Huoneistoja, joissa oli: — Lägenheter, i vilka funnos: — Locaux munis de:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Is. § B.
s. a » i l S I
Si
^ 5
laskenta-alueella — Hela räkningsområdeti 6 833





















Maaskola, Liimatta . . . .










Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl.
Naulasaari y. m. — m. fl
































































































































































x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita. —
I denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne
contiennent que des locaux munis d'appareils de chauffage.
13 Viipuri — Viborg
VIII. Huoneistot ja huoneet1), yleiskatsaus kaupunginosittain.
Lägenheter och rum 1), översikt stadsdels vis.
Locaux et chambres 1), aperçu général par quartiers de la ville.
: 1




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkninnsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår






















om stadens rår . . . .





Hiekka . . .
Pikiruukki, Vekrotniemi
Tammisuo, Kärstilä y. m. —
m. fl
Ykspää, Herttuala y. m. — m.fl.
Naulasaari y. m. — m. fl






















































































































































































yksinomaan muuhun kuin asumiseen




ta ?32 S g'
a. g oj
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x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i följande tabeller ha
endast uppvärmbara rum medtagits. — Ge tableau et les suivants ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
2) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rum räknats som
boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation
Viipuri — Viborg 14 15 Viipuri — Viborg
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallintamuodon ja käytön mukaan, kaupunginosittain.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
2 A. Kaupungin rajain si-









9 10 11 12 | 13 j 14 ! 15 | 16 | 17














































B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår











29 Tammisuo, Kärstilä y. m. —
m. fl
30J Ykspää, Herttuala y. m. —m. fl.
3ij Naulasaari y. m. — m. fl
32 Pappila, Huhtiala y.m. — mil .










































































1069 3 59814463 34 658
1023 304210 949 27 451
m
osakkeenomistaja *) — aktieägare l)













































































































































































































141 ! 7| 711 689
Siihen laskettuina myös asunto-osuuskunnan jäsenet. — Häri medräknade även'medlemmar i bostadsandelslag. —
— Lägenheter oeh rum fördelade efter upplåtelseform och användning, stadsdelsvis.
et d'après l'usage, par quartiers de la ville.
18 19 20





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y compris les membres d'associations coopératives d'habitation.
Viipuri — Viborg 16
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Outhyrda bostadslägenheter gruppe- rade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Logements vacants groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville,
Kaupunginosat tainiitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet






— Utom stadens rår
Viipurin maalaiskunnassa
















Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl.
Naulasaari y. m. — m. fl
Papp;la, Huhtiala y. m. — m. fl.
Uuras — Trångsund
17 Viipuri — Viborg
10 i i 12 13 15 16 17
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Viipuri — Viborg 18 19 Viipuri — Viborg
XI. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitet- tyinä käytön mukaan, kaupunginosittain.
Lägenheter1) och rum förde- lade efter användning, stads dol s vis.
Locaux1) et chambres groupés d'à- près l'usage, par quartiers de la ville.
2 ' 3 I 4 | 5
Huoneistoja — Lägenh.—Locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1
 Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområde















































Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl.
Naulasaari y. m. — m. fl









Uurâs — Trångsund 1 304
808 1778




























































































































































11 12 13 14 15 16
huoneistoissa, joita käytettiin: — Burn i lägenheter:
17 18
• Chambres dans:
19 20 21 22 23 24
myös muihin tarkoituksiin
för bostads- som för andra ändamål























































































yksinomaan muuhun kuin asumiseen
som användes uteslutande för andra än bostadsändamål







































a E3 i S.


































































































































































































') Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I denna och följande ta-
2) Garages et autres dépendances.
bélier ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. — Ce tableau et les suivants ne contiennent pas des locaux vacante.
"Viipuri — Viborg 20
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat1) sekä asumattomat vuokratut asuin-
huoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende x) i dem ävensom obebodda uthyrda bostads-
lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants x) ainsi que locaux et chambres loués mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asutut huoneistot — Bebodda lägen-















9 10 11 12 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda., ehuru uth. lägenheter











Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet






















B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår







Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl
Naulasaari y. m. — m. fl
























































































































































































































































x) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittivät 115 huoneistoa, 208 asuinh. ja
2 985 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 115
lägenheter med 208 boningsrum och 2 985 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hôtels, hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 115 locaux avec 208 chambres d'habitation et 2985 habitants, m font pas partrie
4e ce tableau.
21 Viipuri — Viborg
XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä
niiden asukkaat, kaupunginosittani.
Burn, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
boende i dem, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux
et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
habitants, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
tettiin: — Rum, som användes både
som boningsrum och:










































B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår ..







Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl
Naulasaari y. m. — m. fl


































































XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.1) — Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de
boendes antal. *)




10 11 12 13 14 15
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita: —Lägenheter, i vilka funnos nedan-














































































f 1ère — li ou
davantage












Kaupungin rajain sisällä — Inom sta-
dens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök..
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 eller
flere rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
1 huone ja osa keittiöön—1 rum och del i kök
2 huonetta » » » » 2 » » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök























Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än
12 rum och kök
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök..
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 eller
flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön—1 rum och del i kök



















































































































































































































































Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere
än 12 rum och kök
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä —1 rum utan kök .
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta » » 2 » » »
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3
eller flere rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
I huone ja osa keittiöön — 1 rum o. del i kök .
2huonetta» » » 2 » » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 » » » 5 » » »
6 » » » 6 » » »
7 » » » 7 » » »
8 » » » . 8 » » »
9 » » » 9 » » »
10 » » » 10 » » »
II » » » 11 » » »
12 » » » 12 » » »Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än
















































































































































































































































































































































































































































































































































Tähän tauluun on luettu mvös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi
Tlrvani>!? uniquement d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou en parka habitées. Voir ausn la l:ere note du tableau XII.
Viipuri — Viborg 24 25 Viipuri — Viborg
XV. Asutut huoneistotx) ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter *) grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Locaux habités *) groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
e ; 7 | s
Huoneistoja, joissa oli:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1 huone — 1 rum — 1 chambre2 huonetta — 2 rum —2 chambres
g. 3 §
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
















































29 Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
30| Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. .
311 Naulasaari y. m. — m. fl
•32 Pappila, Huhtiala y. m. — m. fl. ..

































































































7 7 3 9




























































































10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lägenheter med: — Locaux comprenant:
ta ta
"a F
a S o o
I 3I 3
20 3100 1290




2 i 91 50
























































































































































































Viipuri — Viborg 26 27 Viipuri — Viborg
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa i) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupungmosittain.
Rummen i bebodda lägenheter i) grupperade e f t e r Egenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités i) groupées d'après U nomhre des ch*™bres> Par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet . . . .






















B. Kaupungin ra jäin ulkopuolella
Utom stadens rår






Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl
Naulasaari y. m. — m. fl
Pappila. Huhtiala y. m. — m. fl
Uuras — Trångsund
4 | 5 | 6 ; 7 | 8 |
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli: —





































































































































— 2 rum —
(3
S a* * c



















































































































I 9 i 1 0 I 1 1 I 1 2
Antalet rum i bebodda lägenheter med:
13 14 15 16 17 18 19 20 21
Chambres des locaux comprenant:































































































































2 544 i 1 358





















































































































































') Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des tableaux XII et XIV.
Viipuri — Viborg 28 29 Viipuri — Viborg
XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat *) ryhmi- tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Boende i bebodda lägenheter *) grupperade
 e f t e r lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités *) groupés d'après le nombre
 dpR cMmhres des locaux, var Quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
5 G | 7 I 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet






















B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår






Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. .
Naulasaari y. m. — m. fl
Pappila, Huhtiala y. m. — m. fl. . .
Uuras — Trångsund




























































j 9 i 1 0 ; 1 1 j 1 2 j 1 3 | 1 4
Boende i lägenheter med: — Habitants des locaux comprenant:






























































































































































































































































































































































































































































































































Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la Isère note des tableaux XII et XIV.
Viipuri — Viborg 80 31 Viipuri — Viborg
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupungin- osittain. — Trångt bebodda lägenheter, rum och boende i dem, stadsdelsvis.
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs habitants, par quartiers de la ville.
4 ; 5 I 6 I 7 T 8
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
10
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,
dont le nombre d'habitants par
chambre était de:

































23; B . Kaupungin rajain
Utom stadens rår .
ulkopuolella —






29JTammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl
30 Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl
31 Naulasaari y. m. — m. fl
32 Pappila, Huhtiala y. m. — m. fl


























































































































































koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-










































































































































11 12 13 14
Huoneita -











Chambres des locaux de 1—-4













































































































































&§ §O CO CD










































luvusta olivat huoneet 1—4




— I % av hela antal.
bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lägenheter,
i vilka antalet boende per
rum var: — En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1—
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se






















































































































































on etta tohden oli:
i lägenheter om 1—4
/ilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-

















































































































































































































-1 % av hela
utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre




































































































































































— i 27.1 32
3.6 33.0 33
Viipuri — Viborjy 32 33 Viipuri — Viborg
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter förde- \afa efter hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après \e montant des loyers.
a. Kaupungin rajain sisällä. — Inom sta- dens rår. — Dans les limites de la ville.
Vuosivuokra Smk.
Arshyran Fmk.








Alle — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399



















Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum
inalles — Total des chambres
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 mk:oissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer



















1 huone ilm. keitt.
1 rum utan kök

















2 huonetta ilm. keitt.
2 rum utan kök













1 huone ja keittiö
lrum och kök































































































































































































































































































































































































































































































Loyer annuel en marcs
34 (Jatkoa — Forts,
b. Kaupungin rajain ulkopuolella. — Utom





 5P 3g g









Aile — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399









19 200—20 399 *.
Yhteensä huoneistoja — Lägenheter inalles
— Total des locaux
Yhteensä huoneita — Rum inalles — Total
des chambres
Yhteensä asukkaita — Boende inalles — Total
des habitants
Vuosivuokra, 1 000 mk:oissa — Årshyra, i











1 liuon. ilm. keitt.
1 rum utan kök






2 huonetta ilm. keitt.
2 rum utan kök

























































































































































































































































































huonet ta ja keittiö

















































































































































































Viipuri — Yiborg 36 37 Viipuri' — Viborgr
XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keski- määräiset vuosivuokrat, kaupunginosittain.
Medelårshyra för uthyrda bo- stadslägenheter, stadsdelsvis.
Loyers annuels moyens des logements
 lovA, var mmrtiers de ia viiu
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden






1 huone ilm. keitt.
1 rum utan kök









2 huonetta ilm. keitt.
2 rum utan kök
2 chambres sans cuisine
ill
3 i.
1 huone ja keittiö
1 rum och kök




2 A. Kiiupungin rajain sisällä








































Maa skola. Liimatta . . . .
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rar

















Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl. .
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. . . .
Naulasaari y. m. — m. fl































































































































































2 huonetta ja keittiö
2 rum och kök







3 huonetta ja keittiö
3 rum och kök
3 chambres et cuisine
ci K
14 15
4 huonetta ja keittiö
4 rum och kök
i chambres et cuisine
S ci H
s 2
^ 3- B| g, |
10 17
5 huonetta ja keittiö
5 rum och kök
5 chambres et cuisine
6 huonetta ja keittiö
6 rum och kök
































































































































16 590 | 23 100
18 375 ! —
18 806 i 26 387
14 740 ! —
18 000











































liuoin. Keskiarvot, jotka nojautuvat vähempään kuin 5 huoneistoon, on painettu »nonpareil» kirjasinlajilla.
Obs. Medeltal, som grunda sig på färre än 5 lägenheter, äro angivna med »nonpareil».
Viipuri — Viborg 38 39 Viipuri — Viborgr
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupunginosittain.
Hushållen fördelade etter storlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsàmrodet I 6 603
A. Kaupungin rajain ulko-






























Maaskola, Liimatta . . . .
Laivat
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rår







Tammisuo, Kärstilä y. m. — m. fl.
Ykspää, Herttuala y. m. — m. fl. ..
Naulasaari y. m. — m. fl

































Perhetalouskuntia, joissa on: — Familje-
Nombre de ménages de famille
3 4 5 6 7 8 9 10 11












































































































































































































































































































































































































































































23 ! 24 25
Sairaaloita, vankiloita
















































































































































































































































































XXII. Alivuokralaiset ja asukii erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Underhyresgäster och inneboende inom olika kategorier av bostadslägenheter.
Sous-locataires et pensionnaires pour la




Huoneistoja ilman alivuokralaisia ja
• asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan underhyresgäster och
inneboende bebodda av:
Locaux sans sous-locataires ni pension-







2 tai useamp. henk.
2 och flere personer
2 personnes et plus
!§! i i





•e c S M

















Kaupungin ra jäin sisällä — Inom stadens rår1
2\ Ainoastaan keittiö — Endast kök
3 1 huono ilman keittiötä — 1 rum utan kök
4 2 huonotta » » 2 » » »
5, 3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 ooh flore rum utan kök
6 1 huono ja osa keittiöön — i rum och del i kök
7: 2 huonotta » » » 2 » » » » »
s | 1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
9 2 huonetta » » 2 » » »
3 3
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useampia huoneita ja keittiö — 6 och flore rum och kök
Kaupungin rajaiii ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 tai 5 huonotta ja keittiö — 4 eller o rum och kök
G tai useampia huoneita ja keittiö -- G och flere rum och kök.. . .
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useampia huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » » .'
1120 ! 1120
3
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök i


























































































































































































8 9 10 i l 12
joissa paitsi huoneistonhaltijan taloutta asui: -
13 14 ; i s
— Lägenheter, i vilka utom
Logements habité outre le ménage du logeur par:
— underhyresgäster
locataires































































































































































































pensionnaires pour la nuit
Personer — Personnes
Alivuokralaisia

















































































































































































































































































































































































































Pensionnaire pour la nuit est un locataire qui partage la chambre avec un ou plusieurs membres de la famille du logeur.
